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t L'educador 
especialitzat 
No parlem de res estrany, sino 
d'una figura professional de recent im- 
plantació en el nostre país. L'educador 
especialitzat és un agent social, rofes- 
sional de l'educació d'atenció $rectaI 
que treballa amb infants, adolescents i 
joves que per diverses causes físiques, 
psíqui ues o socials es troben en un \ procés e socialització que qüestiona el 
seu adient desenvolu ament personal i 
la seva interacció am l'entom imrne- 
diat on viu. 
?l 
El treball de l'educaclur 
especialitzat consisteix a potenciar els 
recursos del noi i de la comunitat que 
facilitin la seva inserció social activa i 
la seva circulació en un entom comu- 
nitari cada cop més ampli. 
La intervenció de l'educador 
sliniciaamb el coneixernent delasituació 
del nen, en els seus diferents ectes 
[familiar, escolar, laboral, soczetc.). que en un territorimolt petit esconcen- viar-la per la cultura de Tus i el reci- Tanmateix la seva aeuó paneix de la tra un metabolisme molt intens de clatge si no volem seguir la fi dels consideració deles neeessitats delnen, 
materials ambungranconsumd'energia. bacteris del nostre exemple. del jove, dels seus veritables interessos. 
Aquesta activitat lbgicament genera En la situació actual la ciutat es a Undels insmentsb&ia del'eduador 
molts residus que, a la vegada, queden desfa amb més o menys encert ésl'estabhent d'unarelaciópersonal 
concentrats en la rnigradesa d'aquest d'aquestes tones de residus produits o amb elnoi que lipermetiportara terme 
territori. bé els acumula en determinats indrets una acció educativa realista. 
Buscantelsímilbiologi~~ uncultiu amb l'esperanca de fer-los desaparkixer Els seus diferents ambits 
ae bacteris mantingut en una placa de de la vista i evitar els seus efectes dlactuació són: 
laboratori creix i es multiplica fins que nocius, cosa que no sempre s'aconse- - Medi obert: les diferents intervenci- 
exhaureix totalment les reserves gueix. ons se centren en el medi natural del nen, en el carrer, en la rOpia comuni- d'aliments o els seus propis residus me- Encara que, cOm hem anat tat. Aquest rofession es coneixamb d S tabblics acaben destniint-lo; aixd és el veient, el metabolisme de la ciutat el nom &e ucador de m e r .  
que podria passar-nos si no aprenem a sigui molt complex, aixh no irnpedeix 
- Medi tancat: és l'educador especialit- 
comportar-nos d'una manera ecolbgica- que es puguin mar prenent mesures a zat que treballa en residencies infan- 
ment correcta. fi de d o r a r - n e  el funcionament i tils, en institucions penitenciiries, etc. 
Veiem, doncs, que el problema evitar-ne els efectes nocius. - Medi semi-obert: és l'educador que 
dels residus és greu perb des de l'ecologia M, totes les actuacions desti- treballa en tallen, centres oberts, etc. 
té una solució ben simple: retomar els nades a disminuir la quantitat de resi- A Reus, els educadors especialit- 
zats són contractats per YAjuntament, productes consurnits al seulloc dlorigen. dus afavorint el seu reciclatge han de 
concretament pel departament de Ser- Aixij que econbmicament pot ser invia- ser benvingudes, com també totes veis socialsl realitzen l s Seves tasques ble és l'únicacsolució real si volem man- aquelles destinades a la millora de la en els diferents dishctes de la c.utat i 
tenir un comportament ecolbgic i, per trama urbana a les quds aquí no ens a la residencia infantil la pasto- 
tant, caldrh que ens hi apropem d'una hemreferit gaire, pero que irnplicarien reta. 
forma tan fidel com sigui possible. la millora dels espais verds, A tall de cloenda es pot dir ue 
?i Ens hi apropem quan generem, a l'afavorirnent del transport urba, etc. l'educador especialitzat forma part el 
partir dels residus organics, adobs que Esperem que tots aquests te- ventd  de les noves professions, encara 
poden utilitzar-se per aportar nutrients mes vagin penetrant en la mentalitat que es traba en un ~rocés actiu de 
als camps dels quals hem collit la poma de tots els que fem ciutat d'una mane- consolidació. 
o l'enciam que ens ha alimentat. També ra o altra i es pugui corroborar allo que FRANCE~C CRUA 
quan reciclem el vidre o el paper per tal es diu que l'especie humana és la més Educador especialitzat 
de produir materials nous. La nostra intel-ligent encara que a vegades costi President de la Delegació de 
cultura actual d'useu illenceu és la cosa de veure. Tarragona de l'Associació 
ecolbgicament més nefasta que llhome Professional d'Educadors 
hagi pogut inventar mai i caldd can- JOSEP M. LLORACH I GARCIA Especialitzats de Catalunya 
